




42. Genel Kurul Toplantısı 23-28 Ağustos tarihleri İrasında İsviç­
re’nin Lozan şehrinde yapılacaktır. De ' Vaud kantonunda yer alan Lo­
zan; «tarihçi ve seyyahların, özellikle Cenevre gölü kıyısındaki kısım­
ları için sitayişle bahsettikleri bir bölgede kurulmuştur ve hakikaten da­
ha güzel bir ülke tasavvur edilemez» (William Coxe, İsviçre’de seyahat­
ler, Londra 1789).
Konferansın yeri : Federal Polyteknik okulu. . Polyteknik, 33 Ave­
nue de Cour’da olup, şehir merkezinden 15; Leman gölü kıyısından 5 
dakika uzaklıktadır.
Kotan : Bu genel kurul toplantısı normal konferans usullerinden bi­
raz farklı olacaktır. Birbirine paralel 2 toplantı yapılacaktır :
1. Oy veren üyelerin (kütüphane) derneklerinin temsilcilerinin ka­
tılacağı toplantı.'Bunlar IFLA’nm yeni yapısı için oy vereceklerdir. İl­
gili dokümanlar Kasım ayında üyelere dağıtılmıştır.
2. «IFLA orta süreli 1976-1980 programının uygulanması» konusu 
çerçevesinde • bölümlerin ve komitelerin meslekî toplantıları.
Toplantıya katılacakların sayısı azami 500 civarında tesbit edilmiş 
olup, buna refakatçi şahıslar 'dahil değildir.
Kütüphane ve sergileri ziyaret: Cenevre ve Lozan.
Oteller : Lozan Turistik ve Konge Bürosu iştirakçilerin kalacakları 
yerleri düzenliyecektir.. Banyosuz odalar 35-55 İsviçre frangı arasında 
değişmekte olup, • banyolu odalar 55-75 ' İsveç frangıdır.• Bu üsretlere 
sabah kahvaltısı dahildir. Daha detaylı bilgi 1976 baharında iştirak for­
mülleriyle birlikte gönderilecektir.
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Kayıt ücret : 200 İsviçre frangı.
Organizasyon . Komitesinin adresi : Bibliotheque • cantonale et uni- 
vprsitaire, • IFLA Congress, 6 Place • de • la , Riponne, CH-1005 • Lausanne. 
Tel (021) 228831, Telex 24014 LAUC-CH.
IFLA Seul’de : önemli meslekî toplantı.
Güney Kore’nin • Seul şehrinde IFLA • 31 Mayıs - • 5 Haziran 1976 • ta­
rihleri arasında bütün dünyaya açık bir seminer tertiplemiştir. Bu Av­
rupa ve ■ K. Amerika'nın dışında yapılacak .ilk IFLA toplantısıdır. •
Konferansın konusu : Kütüphane kaynakları ve millî kalkınma: Do­
ğu yayınlarının batı ve doğu tarafından kontrolü ve kullanılması.
Meslekî Program :
A. Genel oturumlar
1. Kütüphanelerin millî kalkınmadaki rolü.
2. Yayınlar ve yayınlama : Batı ve doğu yayın geleneklerinin kar- 
şılaştınlması.
B. Teknik oturumlar
1. Doğu yayınlarının bibliyografik kontrolü: .millî bibliyografyanın 
rolü.
2. Doğu • yayınlarının bibliyografyası: Doğu kaynaklı malzemenin 
kataloglanması.
3. Doğu ve batıda, doğu kaynaklı • malzemenin kütüphane okuyucusu.
4. Miileterarası muhaberat. '
Konferans oteli : Walker Hill. Seul’a 10 mil mesafededir.
Geziler : Konferans öncesi 4-5 günlük Japonya veya 6-7 günlük 
Bangkok, Hong Kong ve Taipei gezisi olacaktır. • Konferans sonrası • 3 
günlük Kore gezisi tertiplenmiştir.
Kıyıt: Resmi kayıt formları • Aralık ayında IFLA üyelerine • gön­
derilecektir.
